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С целью увеличения доли безналичных расчетов с использованием банковской карточки необ-
ходимо принять меры по усилению мотивации работников организаций торговли  к обеспечению 
оплаты населением товаров (работ, услуг) преимущественно в безналичной форме. Важной мерой 
будет повышение финансовой грамотности населения, проведение социальных акций, создание 
бонусных программ, проведение рекламных игр.  
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что развитие системы безналичных рас-
четов с использованием банковских платежных карточек является одним из основополагающих 
направлений развития платежной системы нашей страны. 
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Электронные деньги – новое для финансового рынка понятие, которое находится сегодня на 
этапе становления. Как правило, под «виртуальной валютой» принято понимать денежные обяза-
тельства эмитента (организации, выпустившей ценные бумаги для развития и финансирования 
своей деятельности) в электронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении 
пользователя. 
В Беларуси от электронных денег долго открещивались. Их легализация произошла только в 
начале 2013 года, когда вступила в силу новая редакция Банковского кодекса. 
Рассмотрим некоторые из них: 
1) WebMoney – электронные деньги, проверенные временем. 
В ноябре 2013 года крупнейшая и самая распространенная в Интернете электронная платежная 
система WebMoney Transfer отметила свое 15–летие. Оплатить посредством WebMoney можно 
все: услуги операторов связи, провайдеров, магазинов интернет–торговли. Первым шагом в работе 
с WebMoney станет создание электронного кошелька. Впоследствии пополнить его можно будет 
несколькими способами, правда, при любом из них вам придется заплатить комиссию в размере 
3% от суммы. 
2) Belqi – QIWI по–белорусски 
Belqi*(«белки») – довольно молодая система электронных денег, создателями которой являют-
ся Приорбанк и платежная система «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП). 
Работа с belqi, аналогично WebMoney, начинается с регистрации на сайте проекта и создания вир-
туального кошелька. 
3) Wallet One – все деньги в одном кошелькеWallet One – самый молодой игрок белорусского 
банковского рынка. «Провайдером» данной системы электронных денег является ИнтерПейБанк. 
Для подключения к сервису вам понадобится мобильный телефон либо компьютер с доступом в 
Интернет. 
4) EasyPay – тратить деньги просто Создателями системы EasyPay выступил Белгазпромбанк 
совместно с компанией «Открытый контакт». Общение с EasyPay традиционно начинается с реги-
страции на сайте, после чего открывается возможность осуществлять микроплатежи посредством 
Интернета и SMS 




Эмитентом электронных денег системы iPay является Паритетбанк. 
Через iPay клиент может оплачивать товары и услуги в интернете, приобретать билеты в театр 
и на концерты, погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги по средствам положительно-
го баланса лицевого счета на мобильном телефоне. 
Работать с iPay проще, чем с большинством других белорусских систем электронных денег, хо-
тя бы потому что для этого не требуется создание электронного кошелька, дополнительная реги-
страция и отдельное пополнение счета. Оплата услуг производится либо путем отправки sms либо 
через Личный кабинет на сайте платежной системы. 
6) Любишь кататься, люби и Берлио 
Посредством системы электронных денег Берлио можно осуществлять расчеты за автомобиль-
ное топливо в Беларуси и за рубежом. «Провайдером» системы является Белгазпромбанк. 
Покупка электронных денег осуществляется путем взноса наличных в РКЦ головного офиса 
Белгазпромбанк (комиссия — 0%), либо перечислением на счет, указанный в договоре на обслу-
живание (комиссия — согласно тарифам банка–отправителя денежных средств). 
7) МТС – не только оператор! 
МТС Деньги – еще одна система «виртуальной валюты», созданная Белгазпромбанком. МТС 
Деньги предоставляют возможность своим абонентам осуществлять платежи с использованием 
лицевого счета мобильного телефона (находясь в пределах зоны покрытия МТС). При этом нет 
необходимости открывать счет в банке. 
Таким образом, электронные деньги– это удобный и достаточно простой способ осуществления 
платежей. В Беларуси данная отрасль не так совершенна, как в Европе или Америке. Обещанная 
легализация поднимет электронные деньги в Беларуси на новый уровень. 
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С каждым днем банки предлагают всё больше новых и оригинальных решений для своих кли-
ентов. Особое внимание уделяется платёжным картам. 
Взрoслые люди в мaгaзинaх все чaще рaсплaчивaются плaстикoвoй кaртoчкoй. С пoмoщью 
бaнкoвских кaрт прoизвoдится oплaтa коммунальных услуг, мобильной связи и интернета, опла-
чиваются пoкупки в интернет – мaгaзинaх.  Однако учaщимся нa кaрмaнные рaсхoды родители пo–
прежнему дaют нaличные деньги, кoтoрые легкo пoтерять.  
Поэтому актуальным является введение специaльных банковских кaртoчек для юных клиентoв 
и мнoгие белoрусские бaнки теперь реализуют такие программы. Нaпример, «Беларусбанк» вы-
пускает детскую карточку «Белкарт» с индивидуальным дизайном. Она всегда привязана к роди-
тельскому счету. Максимальную сумму, которую может снимать ребенок в день с этой карточки, 
родителям предлагается определить самостоятельно.  
Карты для детей и подростков реализованы также в «БелАгроПромбанке» на базе карточек 
«БЕЛКАРТ–М». Суточные лимиты по карте устанавливаются в размере 20, 30 или 70 тысяч.  
В «Белинвестбанке» в качестве дополнительной можно оформить детскую карту в белорусских 
и российских рублях, долларах или евро. Пластиковые карты Visa Electron и Maestro действуют 5 
лет. Суточный лимит родители устанавливают сами. 
Некoтoрые бaнки за рубежом не устанавливают на детские карты никaких oгрaничений. Oднaкo 
в белорусских банках нижняя вoзрaстнaя плaнкa – 6 лет,  верхняя – 18 лет. С 14 лет ребенку уже 
мoжнo открыть oтдельную кaртoчку, кoтoрaя не будет привязaнa к рoдительскoму счету. 
Такие  бaнки, как «Беларусбанк» и  «БелАгроПромБанк» испoльзуют для детских кaртoчек си-
стему «БелКaрт». Тaкой пластиковой карточкой рaсплaтиться зa грaницей ребенок не сможет, нo 
для дoмaшних кaрмaнных рaсхoдoв oна пoдoйдет лучше всегo. Oтпрaвиться нa экскурсию с 
клaссoм мoжнo с кaртoчкoй «Белинвестбанка» Visa Electrоn или Maestrо. Этo сaмые безoпaсные 
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